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会（Accrediting Commission of Career Schools and
Colleges ，ACCSC），独立院校认证委员会（Accredit-
ing Council for Independent Colleges and Schools，
ACICS）以及远程教育与培训认证委员会（Distance
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